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1. Dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat alloh. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari Rahmat Alloh, melainkan kaum yang kafir  terjemahan dari ( 
Q.S Yusuf : 87 ) 
2. I like what I do and I do what I like ( nela). 
3. Orang yang bisa mengendalikan orang lain mungkin disebut berkuasa, tapi 
orang yang bisa menguasai diri sendiri itu lebih jauh perkasa (Lao-Stu) 
4. Apabila saya ingin mengubah keadaan, saya harus mengubah diri saya lebih 
dahulu, dan untuk mengubah diri saya lebih efektif, saya lebih dahulu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ( 1 ) meningkatkan  hasil belajar 
IPA melalui pembelajaran Snowball Trowing,  ( 2  ) meningkatkan aktivitas 
pembelajaran IPA melalui pembelajaran Snowball Trowing. Jenis Penelitian ini 
adalah PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V SDN 03 Tohudan, Colomadu, Karanganyar yang berjumlah 22 
siswa. Teknik penyajian data dilakukan secara observasi, dokumentasi, 
wawancara dan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang pesawat 
sederhana. Pencapaian hasil belajar siswa  yang memenuhi KKM sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 41%, Siklus I sebesar 59%, Siklus II sebesar 68%, dan 
Siklus II sebesar 95%. Penelitian ini menyimpulkan metode pembelajaran 
Snowball Trowing dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan Aktivitas dan 
Hasil Belajar siswa kelas V SDN 03 Tohudan. 
Kata Kunci : Snowball Trowing dan Hasil Belajar 
 
